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В период глобальных структурных изменений, технологических, 
экономических и финансовых кризисов, негативного восприятия мировым 
сообществом необходимых экономических реформ проблематика 
механизмов функционирования различных субъектов хозяйствования 
становится особенно актуальной и на локальном, и на глобальном уровнях. 
Ученые единодушно констатируют, что старые подходы к формированию 
механизмов уже не действенны и нуждаются в совершенствовании либо 
кардинальном изменении.  
Любой механизм в общем виде является многоуровневой целевой 
системой. Комплексность и системность механизма являются его 
объективными характеристиками. От четкости формирования механизмов 
определенных видов деятельности зависит результативность последних. 
Ученые акцентируют внимание на том, что хозяйственный механизм 
следует рассматривать не обособленно, а как составляющий элемент 
системы. Украинские ученые отмечают, что при изучении хозяйственного 
механизма первоочередное значение имеет выяснение его места в 
экономической системе в целом и соотношение с такими наиболее важными 
элементами этой системы, как производительные силы, производственно-
экономические, а также технико-экономические и организационно-
производственные отношения [1]. Экономисты из России разделяют эту 
точку зрения: «Хозяйственный механизм должен разрабатываться прежде 
всего как подсистема экономической структуры общества в рамках 
социально-экономической науки. … Он давно стал объектом политической 
экономии» [2].  
Под хозяйственным механизмом мы понимаем совокупность системы 
органов управления, системы форм и методов организации и 
функционирования производства и системы организационно-экономических 
связей, регламентируемых действующими правовыми, экономическими, 
рыночными, социальными, технологическими и другими нормами.  
Разносторонность и многомерность структуры хозяйственного 
механизма ученые детализируют по-разному. Так, ученые Столяров В.Ф. и 
Васечко Л.И. делят хозяйственный механизм на подсистемы: 
- организационно-экономического механизма (объединяются два блока 
– непосредственно организация управления (организационный блок) и 
собственно экономический механизм); 




экономический блок и нормативно-правовой блок) [3]. 
Шишкин А.Ф. в составе хозяйственного механизма выделяет 
следующие структурные элементы [2]:  
1) планирование и прогнозирование (центральный блок 
хозяйственного механизма);  
2) экономическое стимулирование;  
3) менеджмент фирм;  
4) политико-правовое регулирование деятельности фирм. 
Агеев В.М. так детализирует основные элементы хозяйственного 
механизма [2]:  
1) государственное регулирование экономики;  
2) рыночный способ регулирования экономики;  
3) коммерческий расчет;  
4) налоговая система;  
5) ценообразование;  
6) финансово-кредитные рычаги управления. 
По мнению Кругловой Н.Ю., в состав комплексного механизма 
управления предприятием входят следующие механизмы [4; с. 7]: 
1. Экономические механизмы; 
2. Мотивационные механизмы; 
3. Организационные механизмы; 
4. Правовые механизмы; 
5. Политические механизмы. 
Гончарук А. Г. включает в общий механизм управления предприятием 
организационный, экономический и мотивационный механизмы и определяет 
его как совокупность организационных структур, конкретных экономических 
и мотивационных инструментов, рычагов, методик и методов управления, 
которые реализуют четкую последовательность действий, направленных на 
обеспечение непрерывности и стойкости процесса повышения 
эффективности предприятия [5]. 
Шипунова О.В. считает, что хозяйственный механизм выражает все 
стороны общественных отношений и поэтому системе управления присущи 
экономический, организационно-административный, социальный и правовой 
механизмы [6]. 
Брюховецкая Н.Ю. отмечает, что для обеспечения эффективного 
функционирования предприятия необходимо объединить организационные, 
экономические и финансовые методы управления [7]. 
Таким образом, механизм хозяйственной деятельности предприятий 
является многоуровневой системой, в структуре которой большинство 
ученых выделяют следующие основные составляющие: экономический (в т.ч. 




механизм, мотивационный механизм, правовой (в т.ч.политический) 
механизм, социальный механизм, с помощью которых осуществляется 
регулирование хозяйственных процессов и отношений. 
Результаты данного исследования могут быть использованы при 
уточнении взаимосвязей элементов хозяйственного механизма, 
усовершенствовании его инструментария и методологии в новых условиях. 
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